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 علمي، ضوابط، وأخطاءالالتوثيق 
 د. عمر عالم
 : مقدمة
قبل أكثر من سنة وقع تحت يدي الباحث ورقتان تتحدثان عن دروس من ملك. 
ب وقد قام بمناقشة محتوى الورقتين مع طالبه من الدراسات العليا، ودورات تدري
ية لعالمم اقترحت جامعة إفريقيا ا2013المعلمين، وزمالئه في المهنة. وفي العام 
رة قيام مؤتمر للسيرة النبوية. طلب أخ كريم من الباحث المساهمة في هذه التظاه
 العلمية. فوافق، ولضيق الوقت قلب دفاتره لعله يجد فيها مشروعًا يصلح لورقة
في علمية. فوجد الورقتين. وخالل الفترة المحددة صمم ورقة بتوفيق هللا ومننه )
عنوان: مواصفات مجلس التعليم من ( تحت Point-Powerو  Wordصورة
خالل حديث جبريل عليه السالم. وبعد عرضها على مجموعة من الزمالء، ثم. 
، عمالهأ لجنة التحكيم العلمي تمت إجازتها. وبعد انتهاء المؤتمر عاد الباحث ليقّوم 
فوجد أن بعض مكونات الورقة مقتبسة من شخص آخر. )تبّين أن عنوانهما 
ات المعلم الناجح في ضوء المدرسة النبوية(. فاتصل الباحث األصلي هو: مهار 
بإدارة المؤتمر للبحث عن استدراك لما حدث، ولحفظ حق كاتب الورقتين، فأخبر 
الباحث بأن ما حدث ال يمكن عالجه، ويجب ترك األمر على ما هو عليه. فأثار 
ع ما حدث له م ذلك شهيته لتناول هذا األمر، وثارت عدة تساؤالت منها: قد يتكرر
آخرين، أو قد يمارسه شخص عن قصد أو عدم معرفة ويذكر التبرير المشار إليه. 
ل ؟ وهفعلى من تقع المسؤولية؟ وما حدود االقتباس؟ وهل أخذ الفكرة ُيعدُّ اقتباساً 
 إعادة الصياغة يلزم التوثيق؟ وإلى من تنسب العبارات مجهولة القائل؟
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لبحوث واألوراق العلمية من عدم دقة التوثيق العلمي من قبل يشكو مصححو ا 
هم الباحثين )أساتذة وطالبًا(، بينما يشكو الباحثون من تشدد المحكمين  ويصفون
ت أحيانًا بالذاتية وعدم الموضوعية والغرضية وغيرها من األوصاف. لتقريب وجها
 بحث.ق عليها كان هذا الالنظر وتقلياًل لهذا التباين، ولوضع معايير ومؤشرات يتف
 الذي يمكن حصر مشكلته في األسئلة التالية:
 على من تقع مسؤولية خطأ التوثيق، أو عدم األمانة )السرقة( العلمية
Plagiarizing? 
 إلى من تنسب األفكار والمعلومات مجهولة الكاتب أو القائل؟   -1
 ما حدود االقتباس؟   -2
 هل أخذ الفكرة ُيعدُّ اقتباسًا؟  -3
 عادة الصياغة ُيلزم التوثيق؟ هل إ  -4
أ يهدف هذا البحث إلى محاولة تحديد الجهة المسؤولة عن  تحّمل خط أهداف البحث:
 ستندُ التوثيق، أو عدم األمانة العلمية )السرقة األدبية(. والوصول إلى معايير يُ 
 إليها في كيفية التوثيق من ماعون معرفي مجهول الكاتب، وحدود االقتباس، وما
ت ؤشراه الباحث لنفسه، وما ينسبه لغيره. ومد المحِكمين والباحثين بمعايير ومينسب
  لالقتباس.
 تظهر أهمية البحث فيما يلي: أهمية البحث:
 لحاجة إلى نشر ثقافة التوثيق العلمي وممارسته. ا -1
 د يسهم في تقدم البحث العلمي، وتحسين البحث الجامعي.ق -2
 تناولت هذه الظاهرة حسب علم الباحث. لمية التي قلة البحوث الع -3
اتبع الباحث المنهج الوصفي، وهو منهج يتناسب وهذا البحث، فمن  منهج البحث:
 خالله يمكن توفير أوصاف علمية دقيقة للظاهرة، ومن ثم طرح بدائل للحل.
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 استخدم الباحث األدوات التالية: أدوات  البحث:
األساتذة حول التوثيق العلمي  استبانة ومقابلة شبه مقننة لمعرفة آراء -1
 وممارسته.
 استبانة ومقابلة شبه مقننة مع طالب دراسات عليا.   -2
عرضت االستبانة على مجموعة من المحكمين، لتقدير مدى مناسبة  صدق االستبانة:
عبارات االستبانة ألهداف الدراسة ومدى صحة صياغة عباراتها، معداًل ما كان 
رت نتائج التحكيم على حصول معظم الفقرات على عليها من مالحظات. وقد أسف
، وتبين من خالل ذلك أن العبارات %90درجة اتفاق بين المحكمين تزيد عن 
 جيدة، وتحمل صدقًا ظاهريًا واضحًا، ومالئمة للتطبيق على عينة الدراسة.
 ساتذةاستخدم الباحث المقابلة الشخصية شبه المقننة مع بعض األ:المقابلة الشخصيـة
طالب دراسات عليا، بهدف معرفة مدى إلمامهم بحدود  وضوابط االقتباس و 
 العلمي وحدوده. 
 دارت األسئلة حول )وهي أسئلة االستبانة نفسها(:
 ما األسباب التي تؤدي إلى خطأ التوثيق العلمي؟  -1
 قترحها لتجنب هذا الخطأ أو التعمد؟ تما الوسائل التي   -2
 راحك؟ ما الصعوبات التي قد يواجهها اقت -3
 على من تقع مسؤولية خطأ التوثيق أو عدم األمانة )السرقة( العلمية؟  -4
 إلى من تنسب األفكار والمعلومات مجهولة الكاتب أو القائل؟   -5
 ما حدود االقتباس؟   -6
 هل أخذ الفكرة ُيعدُّ اقتباسًا؟  -7
 هل إعادة الصياغة يلزم التوثيق؟ -8
 تب على السرقة العلمية؟ هل يعلم الباحثون من األساتذة والطالب ما يتر  -9
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ة وقد راعى الباحث أن تكون المقابلة حرة. وأجريت الدراسة على عينة عشوائي
  من طالب الدراسات العليا )دبلوم عاٍل، ماجستير، دكتوراة( في كليات اآلداب،
يد في بدًا والتربية، والشريعة بجامعة إفريقيا العالمية. وقد تم توزيع االستبانة ي
استبانة لألساتذة ولحملة  70م. تم توزيع 2013اسي األول لعام الفصل الدر 
 الشهادات العليا )ماجستير ودكتوراة(. 
 يعرفها الباحث إجرائيًا كما يلي: مصطلحات  البحث:
و إرجاع المعلومات إلى مواعين المعرفة التي أخذت منها،  أ التوثيق  العلمى:
 عنها.
 ها إلىأكثر إلى غير قائلها، أو عدم َردِّ  نسبة معلومة أو خطأ التوثيق  العلمى:
 ماعون المعرفة الذي ُأخذت منه دون قصد.
ها نسبة معلومة، أو أكثر أخذها باحث عن مصدر معرفة، ثم نسب السرقة  العلمية:
 إلى نفسه مع علمه بذلك.
 ي أخذتنسبة معلومة أو أكثر إلى قائلها، أو إلى ماعون المعرفة الذ األمانة العلمية:
 نه.م
الخطأ حقيقة اليمكن إنكارها أو تجاهلها. َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ  مفهوم الخطأ:
فكلمة   1صلى هللا عليه وسلم َقاَل: ُكلُّ اْبِن آَدَم َخطَّاٌء َوَخْيُر اْلَخطَّاِئيَن التَّوَّاُبوَن.
 )كل( تشمل جميع أفراد النوع إال ما استثني )عصمة األنبياء( مع الخالف حول
                                                          
تحقيق : أحمد محمد شاكر (، سنن الترمذي) الجامع الصحيح: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي   1
 .39ص ، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها، 9ج  ،بيروت: دار إحياء التراث العربي، وآخرون
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هذا االستثناء. وقال صلى هللا عليه وسلم: لو أنكم ال ُتخِطئون وال ُتذنبون لخلق 
  1هللُا تعالى أمًة من بعدكم ُيخِطئون وُيذنبون َفيغفر لهم.
وقوع األخطاء دليل على حدوث فعل، أو صدور قول. فالخطأ يدل على حدوث 
ي فعل أو قول. شيء لم يوفق صاحبه فيه. أي أن صاحبه لعب دورًا إيجابيًا ف
 فمن ال يفعل فعاًل، أو يقول قواًل، ال تصدر عنه أخطاء. فوقوع األخطاء 
د مؤشر على إيجابية من نظنُّ أنه أخطأ. ووقوع األخطاء ال يعني الفشل أو قص
  وليس كل حديث عن األخطاء يقتِرن بسوء النية. وتاريخ  اإلسالم يؤكد هذا. الشر،
: تحت كلمة الخطأ والخطاُء: ضد 2العرب ورد في لسان معنى الخطأ لغة:
الصواب. وفي التنزيل )... َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت 
((.5ُقُلوُبُكْم َوَكاَن َّللاَُّ َغُفوًرا َرِحيًما )
 بمعنى عثرتم أو غلطتم ؛ وقول رؤبة: 3
 * فَأنت ال تنسى وال تموتياربِّ إن أخطأُت أو نسيُت   *
 وأخطأ الرامي الغرض: لم يصبه.  
. وقري بهما 4وورد في مختار الصحاح : )الخطأ( ضد الصواب، وقد ُيمدُّ
 .5 قوله تعالى: َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطأً 
 ىء بالكسر.والِخْطُء: الزيف، وهو مصدر خطِ 
                                                          
بتحرير ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: هـ(807المتوفى سنة )الدين علي بن أبي بكر الهيثمي للحافظ نور   1 
تم التدقيق الثاني بالمقابلة مع طبعة دار ، جميع الكتاب مدقق مرتين، الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر
 . 50، ص  7، ج  ميالدي 1992هـ، الموافق  1412الفكر، بيروت، طبعة 
 دار  :يروتب ، 3, القاهرة : دار المعارف، ط5, جـ لسان العرب منظور ,جمال الدين محمد بن مكرم :. ابن 1
 .96،  ص . م 2004 ، صادر
 (.5سورة األحزاب، اآلية رقم )   3
م ، 1998هرـ ـ 1419، دار  الفكرر: بيرروت، مخترار الصرحا الررازيم محمرد برن أبرى بكرر برن عبرد القرادر:    4
 .84ص
 (.٩٢لنساء اآلية رقم )سورة ا   5
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فالمعنى اللغوي ُيشير إلى أن الخطأ ضد الصواب . فالخطأ هنا يقصد به 
ى نسبة قول، أو عبارة، أو أكثر، أو نص، أو جزء منه، قلَّ أو كُثر دون رده إل
 قائله قصدًا أو سهوًا أو جهاًل. 
 معنى التوثيق لغة:
" َثْقُتهُ "َأوْ ثابت محكم، وَوُثَق: الشيء بالضم "َوَثاَقًة": قوي وثبت فهو "َوِثيٌق" 
هي، وهم و ه، وهو تمنتجعلته وثيقًا، و"َوِثْقُت" به "َأِثُق" بكسرهما "ِثَقًة"، و"ُوُثوًقا": ائ
ل ا قيوهن "ِثَقٌة"؛ ألنه مصدر، وقد يجمع في الذكور واإلناث، فيقال "ِثَقاٌت" كم
 "ِميَثاقُ "الوَمْوِثُق"، عدات، و"الِوَثاُق" القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها، و"ال
العهد وجمع األول "َمَواِثُق" وجمع الثاني "َمَواِثيُق" وربما قيل "َمَياِثيُق" على لفظ 
 َوُثَق: الشيء بالضم "َوَثاَقًة": قوي وثبت فهو "َوِثيٌق" ثابت ُمحكم.  1الواحد.
 قال الشاعر محمد بن أمية: 
 ك أعظم شيء َفْقُد معشوق *      كذا   اليوم أثكلني صبري فراقكم     
 فاليوم صرت من األحزان في ضيق قد كنت في فسحٍة من قبل بينكم  *   
 *     تعسًا لغدرته من بعد توثيق   واغتالني زمٌن قد كنت آمنه    
 أسباب خطأ التوثيق:
مع أن الخطأ سلوك فطري، إال أنه قد ينتج عن عدم اهتمام الباحث، وعدم 
العلمي في رد المعلومات إلى أصحابها. أو لجهله مصدر تحريه الدقة والضبط 
المعلومة، أو زيغ التباع هوى النفس بعد معرفة الحق وغيرها. إذن هناك خطأ 
متعمد )سرقة علمية( وآخر ناتج عن غفلة، أو جهل، أو عدم دقة. وفي كل يتم 
عظم نسبة معلومة أو أكثر إلى غير مصدرها الذي أخذت منه. والفقهاء حتي في أ 
                                                          
، دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة المصبا  المنيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري:    1
، ]ترقيم الكتاب موافق http://www.raqamiya.orgالعصرية، مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية، 
 .334، ص 1طبوع وهو مذيل بالحواشي[، ج  للم
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شعيرة )الصالة( يفرقون بين التعمد، والسهو، واالستنكاح. والتفريق في أمور الدنيا 
 اتباعًا.
أن  أورد العامري عنوانًا جانبيًا )ما يجب توثيقه وما اليجب(، ذكر فيه: يجب
ن أيدرك الباحث أن الحقائق واألفكار والبديهيات المعروفة والمسلم بها ال يجب 
مصدر من المصادر، وأن يفهم الباحث أن البحث، أو ننسبها إلى أحد، أو 
ُم إلى متخصصين، وال يجب أن ُتضمَّ بين صفحاتها معارف عامة أ و الرسالة تقدَّ
 ي مسلمات..... ومن الخطأ أن يتخيل الباحث أنَّ كلَّ المعلومات والبيانات الت
قد  . فمثل هذه الدعوة1جمعها البد أن ينسبها إلى مؤلف، أو إلى مصدر ما
تجعل الباحث ال يفرق بين ما ينسبه لنفسه، وما يرده للغير، ومن هنا يظهر 
 الخطأ.
. 2خالف الخيانة، وهي مصدر أمن الرجل أمانة فهو أمين إذا صار كذلك األمانة:
يرى القاسمي: تقتضي األمانة العلمية ومتطلبات تيسير البحث العلمي أن يذكر 
ة السرقة، التي تشمل أنواعًا متعددة ومتباينة، ومن أنواع الخيان 3المعجمي مصادره.
 منها السرقة العلمية، أو سرقة الحق األدبي. 
ويقوم فيه صاحبه بانتحال آراء مؤلف آخر، أو كلماته، دون أن يشير إلى  االنتحال:
ذلك، ناسبًا الفضل إلى أصحابه. وقد يحدث االنتحال عفوًا في بعض األحيان 
  4بأمانة ودقة بالغتين.لفشل الباحث في التوثيق 
                                                          
، القاهرة: شمس إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية، مع دراسة عن مناهج البحثمحمد عوض العايدي:   1
 بتصرف(. 225 – 223م، 2005-هـ 1426المعارف، 
، جدة: دار اولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتدقاسم بن عبد هللا بن أمير علي القونوي:   2
 . 249هـ، ص 1406هـ.1406الوفاء، الطبعة األولى، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي،  
 .12مختار الصحا : مرجع سابق، ص    3
 .88م، ص  1988هـ  1408، الرياض: دار المريخ، دليل الباحثأحمد حافظ نجم وآخرون:    4
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ولتحاشي االنتحال يتعين على الباحث أن يعي أصول التوثيق  عالج االنتحال:
 وردَّ الفضل إلى أهله... وال يستثنى من ذلك سوى نوعين فقط من الحقائق هما:
ن أالحقائق العامة، كأن نقول مثاًل: إن أديسون هو مخترع المصباح الكهربي، أو 
مكن يهو قاهر الصليبين. أما النوع الثاني فهو الحقائق التي  صالح الدين األيوبي
التحقق من صدقها بسهولة ويسر وال تختلف من مصدر إلى آخر كأن نقول: إن 
القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية... ولكن هناك أيضًا من بين هذه 
 و ر واحد أالحقائق ما يحتاج توثيق، وذلك مثل الحقائق التي ال توجد إال في مصد
عدد محدود جدًا من المصادر، وآية ذلك تتجلى مثاًل في حقيقة تغير معدالت المواليد 
  1في الصين.
ِرقُة بكسر  السرقة: ِرُق والسَّ َسَرق منه ماال يسرق بالكسر َسَرقًا بفتحتين، واالسم السَّ
َقُه َتْسريقًا نسبة إلى  السرقة، وُقرئ }إن ابنك الراء فيهما وربما قالوا َسَرَقُه ماال و َسرَّ
ُسرَِّق{ و اْسَتَرَق السمع أي سمع مستخفيًا، ويقال هو ُيَساِرُق النظر إليه إذا اغتل 
  2غفلته لينظر إليه.
ادعاء شخص صراحة، أو ضمنيا “تعرفها موسوعة الويكيبيديا العربية بَأنها 
ون عزو أو بكتابة ما كتبه آخر، أو النقل مما كتبه آخرون كليًا أو جزئيًا بد
اعتراف مناسب؛ أي باختصار العزو المزور أو إعطاء االنطباع بأنك كتبت ما 
تعتمد السرقات العلمية على النسخ واللصق وعلى ترجمة النواتج ”. كتبه غيرك
  3.العلمية المنشورة في العالم باللغات االجنبية دون اإلشارة إلى المصدر
 
 
                                                          
 .89المرجع نفسه،     1
 .226الصحا ،مرجع سابق،ص  مختار   2
3   /http://www.albawwaba.net/opinions/122506 .)  نقالً عن محمد الربيعي بروفيسور في جامعة(
 دبلن.
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 مفهوم االقتباس:   
ْعَلُة من الّنار،ال االقتباس لغة:  يب: ُشْعَلةٌ ذِ وفي التَّهْ  َقَبس، ُمَحرَّكًة: الّناُر، وقيل: الشُّ
 َقَبٍس( بِشَهابٍ ى: )من ناٍر ُتْقَتَبس، َأي ُتْوَخُذ مْن ُمْعَظم الناِر، ومن ذلَك قوُله تعال
ى لَ  تعاهللاُ  َأي َجْذَوٍة من ناٍر َتْأُخُذَها في َطَرِف ُعوٍد. وفي َحديث عليٍّ )رضيَ 
ِِ لطَ  ِمْقباس. به، كالالِ عنه(: َحتَّى َأْوَرى َقَبسًا لَقابٍس، َأي َأْظَهر ُنورًا من الَحقِّ
لِعْلم: لِعْلَم ومن اَبَس ااْقتَ وَقَبَس َيْقِبس منه نارًا، من َحدِّ َضَرَب، واْقَتَبَسَها: َأَخَذَها. و 
: اقْ   ارًا، َسواٌء،مًا ونِعلْ  َتَبْسُت منهاْسَتفاَده، كذلَك اْقَتَبَس منه نارًا. وقال الكَسائيُّ
 قال: 
وَقَبسُت َأيضًا، فيهما. وفي الحديث: من اْقَتَبَس ِعْلمًا من النَُّجوم اْقَتَبَس ُشْعَبًة من 
ْحر، وفي َحديث الِعْرباض: َأَتْيَناَك زاِئريَن ومْقَتبسيَن، َأي طالبيَن الِعْلمَ   1.السِّ
العلمي، ففي اللغة االقتباس على  يختلف االقتباس في اللغة عن البحث
نوعين نوع ال يخرج به المقتبس عن معناه كقول الحريريُّ فلم يكن إال كلمح 
البصر، أو أقرب حتى أنشد فأغرب. فإن الحريري كّنى به عن شدة القرب، 
: وكذلك هو في اآلية الشريفة ونوع يخرج به المقتبس عن معناه كقول ابن الرومي
 دحيك **** ما أخطأت في منعي()لئن أخطأُت في م
 ) لقد أنزلت حاجاتي... ( **** ) بواد غير ذي زرع (     
فإن الشاعر كنى به عن الرجل الذي ال يرجى نفعه والمراد به في اآلية  
  2الكريمة أرض مكة شرفها هللا وعظمها.
                                                          
بيدي محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني  1 واهر وس من جتاج العر: أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ
لة موافق ، ] ترقيم الشام40، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية، عدد األجزاء / القاموس
 .246ص 16.، ج16للمطبوع[   ج
،  تحقيرق: عصرام شرعيتو، خزانرة األدب واايرة األربتقي الدين أبي بكر علي بن عبرد هللا الحمروي األزراري:    2
 .459، ص2م، ج 1987مكتبة الهالل، الطبعة األولى، بيروت: دار و
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ه، عّرفه أحمد حافظ نجم وآخرون بأنه: انتفاء ونقل نص بعين: االقتباس اصطالحا  
أو بعض نص، من كتاب معين، أو نقله إلى كتاب أو بحث المقتبس، كدليل أو 
. و 1إضاءة مساعدة للباحث في بحثه ضمن الشروط المعروفة في هذا المجال.
عّرفه مهدي زويلف وحسين الطراونة بأنه: االستشهاد بآراء آخرين، أو أي شكل 
االستعانة بأفكار اآلخرين  :وعّرفه بلقاسم 2من أشكال االستعانة بآراء اآلخرين.
ومعلوماتهم ومعارفهم وخبراتهم المكتوبة والمسموعة وانتقائها واقتباسها من مراجع 
ومصادر مكتوبة بأنواعها المختلفة، أو من محاضرات ولقاءات وحوارات ومقابالت 
وملتقيات....وفي ضوء سياقاتها الداللية ثم نقلها واستدماجها في النص في شكل 
  3فقرات أو جمل لتؤدي وظيفة جديدة داخل السياق النصي الجديد. نصوص أو
يستعين الباحُث في كثيٍر من األحيان بآراء  االقتباس: االسناد واإلحالة والعزو:
وأفكار باحثين وكتَّاب وغيرهم، وتسمَّى هذه العمليَّة باالقتباس، وهي من األمور 
امه وعنايته الكاملة من حيث دقَّة المهمَّة التي يجب على الباحث أن يوليها اهتم
االقتباس وضرورته ومناسبته وأهميَّته وأهميَّة مصدره من حيث كونه مصدرًا أصلّيًا 
أم مصدرًا ثانوّيًا، واالقتباس يكون صريحًا مباشرًا بنقل الباحث نّصًا مكتوبًا تمامًا 
تضمينًا، ويكون بالشكل والكيفيَّة التي ورد فيها ويسمَّى هذا النوع من االقتباس 
االقتباُس غير مباشٍر حيث يستعين الباحُث بفكرة معيَّنة أو ببعض فقرات لباحث 
أو كاتب آخر ويصوغها بأسلوبه وفي هذه الحالة يسمَّى االقتباس استيعابًا، وفي 
كلتا الحالتين على الباحث أن يتجنََّب تشويَه المعنى الذي قصده الباحُث السابق، 
من مظاهر األمانة العلميَّة بالمحافظة على ملكيَّة األفكار واآلراء ليحقَِّق مظهرًا 
                                                          
 .202أحمد حافظ نجم وآخرون: مرجع سابق، ص    1
ه، 1418-م 1998، عمران: دار الفكرر، منهجيرة البحرث العلمريمهدي حسين زويلف وتحسرين أحمرد الطراونرة:   2
 . 141ص 
م،ص 2011، عمرران: دار أسررامة، نيراتالبحررث العلمري بررين التحريرر والتصررميم والتقالعربري بلقاسررم فرحراني:   3
208 . 
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يختلف االقتباس باختالف المادة التي ورد فيها ففي البالغة  أنواع االقتباس:
واألدب ُيعدُّ من الجماليات والمحسنات، وكذلك في البحوث العلمية ما لم يتخطى 
ود )دليل كتابة خطة البحث لرسائل حدًا معقواًل، حددت جامعة الملك سع
الماجستير والدكتوراة بجامعة جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم المناهج 
وطرق التدريس(. ذلك بالنص التالي: يوضع االقتباس الحرفي إذا كان أطول من 
أربعين كلمة في فقرة خاصة دون استخدام عالمات التنصيص، وذلك بعد خمس 
 2األصلي األيمن للمتن.  مسافات من الهامش
أما علماء الشريعة فقسموه إلى محمود ومذموم، المحمود ما يدعم الرأي 
ويدعو لإلسالم ورفعته، والمذموم غير ذلك أو ما يقلل من شأن من ينتسب 
: إلى لإلسالم أو يستشهد باالقتباس فللدعوة إلى مكروه أو حرام. أما العلمي فيقسم
ث اس المباشر ينقل النص دون تغيير، وإذا تدخل الباحمباشر وغير مباشر. االقتب
 في 
النص المقتبس يضع ذلك بين عالمة تنصيص. أما االقتباس غير المباشر 
الينقل النص كما هو، بل يتدخل الباحث في النص حيث يعيد صياغته بلغته، أو 
 باإلضافة أو الحذف، شرط أن ال يمس الفكرة الرئيسة للنص. 
يقول بلقاسم: على الرغم من ضرورة االقتباس وأهميته إال أن  س:رأي حول االقتبا
منظري المنهجية العلمية ينصحون بعدم التمادي في االقتباس، وال يكون االقتباس 
طوياًل أكثر مما يجب، حتى ال يؤدي ذلك إلى اختفاء شخصية الباحث، ويظهر 
دلُّ على عدم ثقة فكثرة االقتباس ت 3البحث كما لو كان مجموعة من المقتبسات.
                                                          
 (.81م،1999( نقالً عن عبدالرحمن بن عبدهللا الواصل: 168-167، ص ص1981)ارايبة وزمالؤه،   1
 .14م، ص2005-هـ1426، دليل كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراهبدون:    2
 .210م، ص 2011، عمان: دار أسامة، لتصميم والتقنياتالبحث العلمي بين التحرير واالعربي بلقاسم فرحاني:    3
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الباحث بأفكاره وآرائه، أو تأكيدًا للمشرف أو محكم البحث باطالع الباحث 
وعلميته. لكن على الباحث أالَّ يقتبس إالَّ لهدف محدد، وأن يستخدم اقتباسات 
وهنا يظهر اشكال فالمشرفون يشترطون على طالبهم أن ال يثبتوا إال  تخدم بحثه
 ث. فكيف توثق األفكار التي استفاد منها؟ المراجع التي وردت في البح
كما يراها أحمد حافظ وآخر: يلجأ الباحث أيضًا إلى االقتباس  مبررات االقتباس
المباشر إذا وجد نفسه أمام فكرة صاغها أو أوردها مؤلفها مبدعًا وبلغة قوية 
رصينة يعجز الباحث معها أو يوفيها حقها عند إعادة صياغتها أو اقتباسه غير 
 1المباشر لها، واالقتباس المباشر مثل هذه الحالة ُيضفي على البحث قوة وحيوية.
وقد يلجأ الباحث إلى االقتباس لتدعيم رأي أو تفنيده أو تقويمه بالتعليق عليه، وقد 
يشير إلى سعة اطالع الباحث وعلميته بإيراد اآلراء السابقة حول األمر )الموافقة 
ذات بال، فهو وثيقة أو صك يقدمه الباحث دلياًل  والمعارضة(. أو لنقل معلومة
على أمانته وعلميته لكل من يطلع على البحث )المشرف، لجنة المناقشة، 
 المحكم، القارئ وغيرهم (.
إرشادات وقواعد عامَّة:  2عملية االقتباس العلمي: الشروط الواجب مراعاتها في
ة مبادئ أكادي ميَّة متعارف عليها فإنَّ هناك حيث تخضع عمليَّة االقتباس إلى عدَّ
 إرشاداٍت وقواعَد عامَّة في االقتباس يأخذ بها الباحثون، أبرزها اآلتـي:
في  ( الدقَّة في اختيار المصادر المقتبِس منها؛ وذلك بأن تكون مصادر أوليَّة1
 الموضوع جهد الطاقة، وأن يكوَن مؤلِّفوها ممَّن يعتمد عليهم ويوثق بهم.
لتامة في النقل، وُيْنَقل ما يقتبُس بين شوالت، وإذا كان االقتباس ألكثر ( الدقَّة ا2
من فقرة يجب أن توضع شولتان قبل بدء كل فقرة. لكن الفقرة األخيرة فقط هي 
                                                          
 .92-91أحمد حافظ نجم وآخرون: مرجع سابق، ص   1
. عبدالرحمن بن 92- 89م، ص ص 1983أحمد شلبي: كيف تكتب بحثاً أو رسالة، القاهرة: دار النهضة،   2
 .83عبدهللا الواصل: مرجع سابق، ص 
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 التي تختم بشولتين. ويشار في الحاشية إلى المرجع المقتبس منه.
افر حيث ال يبدو تن( حسن االنسجام بين ما اقتبس الباحُث وما قبله وما بعده ب3
 في السياق.
( يجب أال تختفي شخصية الباحث بين ثنايا كثرة االقتباسات، وأال تكون 4
أال و ًا، الرسالة سلسلة اقتباسات متتالية، كما يجب أن تنسق االقتباسات تنسيقًا بديع
 توضع خالية من التقديم والمقارنة والنقد والتعليق على حسب الظروف.  
 االقتباس في الرسالة فقد وضع الباحثون له نظامًا يلخص فيما( أما عن طول 5
 يلي:
إذا لم يتجاوز طول االقتباس ستة أسطر فِإنه يوضع كجزء من الرسالة ولكن 
بين أقواس )...(؛ فإذا تجاوز ستة أسطر إلى صفحة فإنه حينئذ ال يحتاج إلى 
 قتباس وبين آخرأقواس، ولكنه يوضع وضعًا مميزًا بأن يترك فراغ أوسع بين اال
سطر قبله وأول سطر بعده، وبحيث يكون الهامش عن يمين االقتباس وعن شماله 
أوسع من الهامش األبيض المتبع في بقية الرسالة وأن يكون الفراغ بين سطوره 
في أضيق من الفراغ بين السطور العادية )مسافة واحدة في حالة اآللة الكاتبة، و 
الذي يجمع به االقتباس أصغر قلياًل من بنط حالة الطبع يكون بنط الحرف 
 الحرف الذي جمع به الكتاب(، ... فإذا تجاوز ما يراد اقتباسه صفحة فإنه ال 
يجوز حينئذ االقتباس الحرفي، بل يصوغ الكاتب المعنى ـ ال األلفاظ ـ قد 
  1اقتبس من مرجع كذا، كأن يقول:
زاد فيجب فصله وتمييزه عن  في متن البحث بين عالمتي االقتباس، أمَّا إذا 
متن البحث بتوسيع الهوامش المحاذية له يمينًا ويسارًا وبفصله عن النّصِ قبله 
                                                          
 وما بعدها.   225ص 2أنظر كتاب معجم البلدان لياقوت ج   1
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وبعده بمسافة أكثر اتِّساعًا مما هو بين أسطر البحث، أو بكتابة النّصِ المقتبس 
 بـبنٍط أصغر من بنط كتابة البحث، أو بذلك كلِّه.
جالت ... فحسب، بل يكون أيضًا من ( االقتباس ال يكون من الكتب والم6
المحاضرات أو من محادثات علمية شفوية، ولكن يجب حينئذ استئذان صاحب 
  الرأي ما دام هذا االقتباس لم يصبح عامًا بنشره للجماهير في كتاب أو مقال.
ن ( إذا كان الطالب يريد اقتباس رأي لمؤلف ما ليناقشه، فعليه أن يتأكد من أ7
ل عن هذا الرأي فيما نشر بعد ذلك من أبحاث، أو في الطبعات المؤلف لم يعد
 الحديثة من الكتاب.
( ويجوز أن يحذف الطالب من الفقرة التي يقتبسها كلمة أو جملة ال يحتاج 8 
إليها في بحثه، على أال يضر الحذف بالمعنى الذي يريده الكاتب األصلي، وفي 
في موضع الحذف. فإذا اقتبس  حالة الحذف يجب أن توضع نقط أفقية متتابعة
لى لة عالطالب فقرة وتخطى فقرة كاملة وأكمل اقتباسه من الفقرة التي تليها، فالدال
 الفقرة المحذوفة يكون بوضع سطر تام مستقل من النقط. 
( وفي بعض الحاالت يضطر الطالب أن يضيف كلمة أو كلمات في أثناء 9
ذه هر أو نحو ذلك، فالبد إذًا أن توضع االقتباس ليشرح شيئًا أو ليبين مرجع ضمي
 الزيادات داخل عالمتين مثل ] [.
 االقتباس:  يجب أن يقوم الباحث بمراعاة ما يلي في عملية
األصلية  أن يكون االقتباس الذي يتم تدوينه في البطاقات بنفس الكلمات -1
 يدلالواردة بالمرجع كما أوردها مؤلفه، وُيفضل أن ُيوضع عنوان لكل اقتباس ل
ما ورد في البطاقة من معلومات وتوضع بين عالمتي تنصيص، مع االشارة  علي
 .  االقتباس في هامش البطاقة أسفل الفقرة المقتبسة الي مصدر
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لف واحدة محددة بذاتها أو رأيا خاصا بالمؤ  أن يعالج الجزء المقتبس فكرة -2
ب أال يدون عموميات الفكر كما يج وليس بديهية من البديهيات أو عمومية من
 .أكثر من اقتباس في بطاقة واحدة
االقتباس فكرة أصلية في بنيان البحث الذي يقوم الطالب أو  أن يخدم -3
سواء لتأكيد أو معارضة رأي من اآلراء أو لنقد  مجموعة من الطالب بإعداده،
 .اتجاه من االتجاهات الفكرية
حة القصد يجب أن تكون الفقرة المقتبسة كاملة المعنى والمضمون واض -4
يستعان بها، كما يجب أن تكون غير مبتورة أو مفتوحة أو  ذات قيمة علمية
 .مؤلف المرجع المقتبس منه مخالفة للرأي الذي يتبناه
االقتباسات  يجب علي الباحث مراعاة تحقيق االنسجام والتوافق بين -5
و يبد خاصة في حالة التدليل علي رأي أو فكرة، أو معارضتها ونقدها وبحيث ال
 .أي تنافر في سياق الموضوع
بعض الباحثين لنقل  البعد عن اإلطالة في عملية االقتباس إذ يلجأ -6
كانت  صفحات كاملة من مراجع أخرى، وهو أمر غير مقبول ويجب تجنبه فكلما
الفقرة المقتبسة قصيرة في حدود خمسة أسطر مثال أو أقل من ذلك، كلما كان 
 .االستعانة بأكثر من رأي مما يثري بحثهمفيد للباحث ومشجعًا له علي  ذلك
الباحث الحرص التام في نقل آراء اآلخرين، إذ قد يعدل  أن يتوخى -7
الحقه من الكتاب نفسه، ومن األمانة العلمية  صاحب الرأي عن رأيه في طبعات
 الث.والتعليق عليهما، أو مقارنتهما برأي ث إبراز الرأي األخير أو ذكر الرأيين
اقتباسها تحوى بعض الجمل غير  حث فقرة طويلة يريدقد يصادف البا -8
المضمون الذي  الضرورية والتي يمكن حذفها دون أن يخل ذلك بالمعنى أو
 يتوخاه كاتبها األصلي، وهنا يمكن حذف تلك الجمل، مع وضع خمس نقط علي
 .السطر مكانها
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 يجب اإلشارة الي مصادر الفقرات المقتبسة في هوامش صفحات البحث -9
 باسعلي الباحث أن يوظف االقت . لألسلوب العلمي المتبع في إثبات المراجعوفقاً 
 توظيفا علميًا يخدم بحثه وأن يتمتع بفكر تحليلي ونقدي يظهر شخصيته وقدرته
البحث، خاصة في الربط بين كل فقرة مقتبسة وأخرى، وأن يكون له أسلوبه  علي
حثه مجرد جمع وحصر توظيف المعلومات وعرضها، وإال جاء ب وقدرته علي
  .لمعلومات مقتبسة
عندما تكون النصوص المقتبسة طويلة، توضع في الهامش أو في  -10
الباحث لوضعها في المتن، تكتب ببنط أصغر من  مالحق البحث وإذا اضطر
بالنسبة  –يفضل كتابة بدايات اأَلسطر  البنط المستخدم في جميع الصفحات وهنا
مناسبة على شاشة الكمبيوتر  رك مسافةت بعد –للنصوص الطويلة المقتبسة 
سطر تقل المسافات بين أ تميزها عن بدايات األسطر العادية وكذلك نهاياتها، كما
ة في األخرى الوارد هذه الفقرة الطويلة المقتبسة لتمييزها عن غيرها من الفقرات
 .متن البحث
بأسلوبه الخاص، بما  يمكن للباحث أن يعيد صياغة الجزء المقتبس -11
عالمات  يتمشى مع األسلوب العام للبحث، وفي هذه الحالة ال يضع النص داخل
التنصيص، ولكنه يضع في نهاية االقتباس رقما يحيل القارئ إلى المصدر 
 .الذي استقى منه فكرته األصلي
مع مالحظة عدم  في حالة االقتباس من الهامش، البد من اإلشارة إليه، -12
  .فعالً  ا كان األصل لدى الباحث واستعان بهذكره في قائمة المراجع، إال إذ
 يجب على الباحث، قبل صياغة بحثه، أن يستحضر أواًل قائمة المراجع
Bibliography Card   التي سبق إعدادها ومطابقتها مع البطاقة المدون بها
 .المقتبسة، للتأكد من أن المعلومة المدونة هي نفس المرجع المقصود الفقرة
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اول فكرة سبق أن تعرض لها أحد المؤلفين فيصوغها للباحث تن يمكن -13
 .وتوضيح أوسع وأشمل بأسلوبه في عبارة مفصلة
قادرًا على  يفضل التعليق على النصوص المقتبسة، إذا كان الباحث -14
 يقحم فال التعليق ويتمتع برؤية نقدية، أما إذا كان باحثًا متواضع الفكر والثقافة
ي اإلنسان خاصة الباحثين القدامى ورواد الفكرنفسه بالتعليق على أفكار غيره، 
 .وأصحاب المدارس العلمية المتميزة
استخدام العالمات اإلمالئية كالنقط  يراعى في االقتباس الدقة في -15
 بنفس الكيفية التي استعملها والفواصل وعالمات االستفهام والتعجب وأن تكتب
 .المؤلف األصلي
 م بدقة متناهية وأال يعتمد الباحثيت في حالة نقل آية قرآنية، يجب أن -16
 .الشريف على الحفظ، بل عليه الرجوع إلى المصحف
 كاملة في حالة النقل من السنة النبوية، يجب أن يكون الباحث على دراية -17
باألحاديث الصحيحة، وأن ينقل من المصدر األصلي كالبخاري ومسلم، إذ ال 
 .االقتباس من اقتباس يجوز
المعروفين في  قوال مأثورة عن الصحابة أو األئمةقد يستعين الباحث بأ -18
 األقوال التاريخ اإلسالمي، فيجب عليه أن يلجأ للكتب األصلية التي تذكر هذه
 المأثورة باألسانيد، وال ينقل قول صحابي أو إمام من غير أن يذكر صاحب
اس يالكتاب سنده، وكذلك عندما ينقل الباحث القياس، فال بد من نقل القائل بالق
  .وهكذا
والمعرفة  دلياًل على القراءة الواسعة، للباحث -كما يؤكد الخبراء  –ُيعدُّ االقتباس 
 الشاملة باألفكار والبحوث القديمة والحديثة، مما يؤهله الكتساب ثقة القارئ 
واالطمئنان ألفكاره وآرائه. كما تتأكد شخصية الباحث من آرائه وأسلوب عرضه، 
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طريقة نقله واقتباسه وقدرته على دمج االقتباسات في  تتجلى أيضًا من فإنها
 .بحثه موضوع
اختلف أهل االختصاص حول هذا األمر شأنه شأن المصطلحات  حدود االقتباس:
اإلنسانية. منها: َكَتَب العايدي: يمكن للباحث االستشهاد بفقرتين متتاليتين أو 
جاد ال يستخدم اقتباسات بينما يرى أحمد حافظ نجم وآخرون أن: الباحث ال 1أكثر.
 2يزيد حجمها على نصف صفحة من صفحات بحثه إال نادرًا بل قلما يفعل ذلك.
بينما يرى عزت محمود فارس وخالد أحمد الصرايرة: ال يتجاوز صفحة واحدة أو 
وورد  3ثالثمائة كلمة في الموضع الواحد... وإذا كان االقتباس أكثر من صفحة...
بعض الباحثين لنقل  اإلطالة في عملية االقتباس إذ يلجأ تنبيه مفاده: البعد عن
كانت  صفحات كاملة من مراجع أخرى، وهو أمر غير مقبول ويجب تجنبه فكلما
الفقرة المقتبسة قصيرة في حدود خمسة أسطر مثاًل أو أقل من ذلك، كلما كان 
  4.همفيد للباحث ومشجعًا له علي االستعانة بأكثر من رأي مما يثري بحث ذلك
وهناك من يرى: إذا تجاوز ما ُيراد اقتباُسه صفحة، فاألفضل في هذه الحالة أالَّ 
  5يكون االقتباس حرفيًّا، بل يوجزه الباِحث ويصوغه بأسلوبه.
يحدث في كثير من األحيان أن الباحثين يستعينون ببعض البيانات أو  التلخيــص:
، أو األسلوب األدبي الذي يقوم  المعلومات أو األفكار لمؤلفين أسلوبهم اإلطالة
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على المحسنات والتكرار بأسلوب مغاير، أو الشرح المفصل واإلطناب فيه، ففي 
هذه الحالة يفضل التلخيص إال إذا اقتضى البحث غير ذلك. مع مراعاة شروط 
 التلخيص )دون سلخ أو مسخ وغيرهما(. 
لية التلخيص، بمراعاة البحث طالبهم قبل وأثناء عم وينصح أساتذة وخبراء مناهج
 1 :ما يلي
 .شديد اإليجاز إلى درجة اإلخالل بالمعنى أال يكون التخليص .1
الرئيسة التي يتوخاها مؤلف  أن يسمح بعرض المضمون أو األفكار  .2
 .النص األصلي
العرض ومنطقيته خاصة فيما يتصل  أال يفقد سالمة التعبير وتسلسل  .3
 .وفقًا لتسلسلها التاريخي ب الحوادث،بالدراسات التاريخية، عندما يقوم ترتي
العناصر الرئيسة للمضمون الفكري  أن يكون التلخيص ضروريًا إلبراز  .4
 .والتطويل للنص المراد تلخيصه، خاصة إذا كان يتصف باإلسهاب
يستهدفها  أن يراعى الطالب أثناء تلخيصه الحقيقية العلمية المجردة التي  .5
 .ء المزمع تلخيصهالمؤلف األصلي من الفقرة أو الجز 
النص الملخص مع النص األصلي مرة أخرى للتأكد  أن يقوم بمراجعة  .6
البنيان الفكري والهدف الذي توخاه  من سالمة التلخيص ومن محافظته على
  .صاحب النص األصلي
علمي دقيق وأن يراعى الشروط الواجب  أن يصاغ التلخيص بأسلوب  .7
 .توافرها في لغة البحث العلمي
المقصود باالقتباس التلخيصي... أنَّ النص المقتبس من  :اس التلخيصياالقتب 
المرِجع، أو المنقول من المصدر إذا كان طوياًل، ويزيد على ستِّة أسطر يقوم 
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الباِحث بصياغته بأسلوبه ملخًصا، مع اإلشارة في الهامش إلى أنَّ الِفكرة الرئيسة 
رْقم الصفحة، وعنوان الكتاب في إنما لفالٍن من المؤلِّفين، وذلك بالنص على 
عدد ِمن الصفحات مستوفاة في اإليجاز، وعلى قْدر ما يكون الباِحث واسَع 
المدارك، قادًرا على اختزال النصوص، وُحْسن عْرض األفكار، يقدمها للمتلقِّي في 
خالصة يقرؤها في وقٍت قليل، يكون بارًعا، وعلى مقدرة ِمن عْرض األفكار 
... وأضاف: إذا تجاوز ما ُيراد .َط أالَّ ينقَصها وال يشوههابصورة جديدة شرْ 
اقتباُسه صفحة، فاألفضل في هذه الحالة أالَّ يكون االقتباس حرفيًّا، بل يوجزه 
  1الباِحث ويصوغه بأسلوبه.
وإعادة الصياغة ينبغي أن تكون بكاملها بكلمات الباحث نفسه بحيث 
احث على غرار بناء الجمل في المصدر يتحاشى في ذلك محاكاته لبناء جمل الب
المقتبس منه، أو محاولة حتى مجرد إعادة ترتيب الكلمات والعبارات أو أن 
  2يستعير كلمتين أو ثالثًا إذ أن ذلك من قبيل االنتحال.
بينما كتب عزت محمود وخالد أحمد، تلخيص المادة المقتبسة بحيث ينقل 
عتمد على قدرة الباحث على الصياغة، دون األفكار والمعاني دون األلفاظ، وهذا ي
حاجة إلى اإلشارة إلى تلك الكتب والمؤلفات ألنه اطلع على العديد منها، وال 
 وهذا الرأي يخالف السابق .  3يستطيع حصرها أو اإلشارة إليها.
يرى كثير من األساتذة بأن الباحث إما أن يكون نملة يجمع كل ما يقع تحت 
ز ومفاضلة، وإما أن يكون نحلة، يطلع على الكثير من يده ويعرضه دون تميي
مواعين )أوعية( المعرفة والعلم، ثم يهضمها ثم يقدمها في قالب جديد دون اإلشارة 
إلى جهة االقتباس. وحجتهم في ذلك: يجب أن يوثق االبتكار فقط أما الجمل 
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ن نسبتها والتعابير التي يمكن أن يقولها أكثر من شخص بنفس اللغة فال مانع م
يمكن االستفادة  *. بينما يري الطاهر مصطفي*للنفس كما يري عبد الرحمن كدوك
من آراء الغير بعد اإلضافة إليها ونسبتها للنفس. ويختلف ذلك مع قول: يمكن 
بأسلوبه الخاص، بما يتماشى مع  للباحث أن يعيد صياغة الجزء المقتبس
عالمات التنصيص،  ع النص داخلاألسلوب العام للبحث، وفي هذه الحالة ال يض
الذي  ولكنه يضع في نهاية االقتباس رقمًا يحيل القارئ إلي المصدر األصلي
  1استقى منه فكرته.
أما موقف اإلسالم  رأي الشرع في الخطأ والسرقة األدبية واألدلة على ذلك:  
 من هذه األمور ومن هذه السرقات ومن نسبة الشيء إلّى غير قائله فهذا ما ال
نعرفه يقينًا، ولكن يخيل إلّي أن اإلسالم الذي شرع من أجل حماية المجتمع من 
السرقة المادية بطريقة صريحة كل الصراحة وحاسمة لم يتطرق إلى مثل هذه 
األمور بمثل تلك الموضوعية والوضوح، ولم يصل إلى علمنا أن عوقب أحد ممن 
، ألن إثبات ذلك صعب جدًا، وال سيما إذا احتيج إلى دليل اتهم بالسرقة العلمية
حاسم كما هو الحال في السرقة المادية، ولكن ذلك ال يعني أن اإلسالم يبيح 
السرقة من أي نوع أو يسكت عنها. ذلك أن األخالق في اإلسالم هي لب الدين، 
لسرقة وهي العمود الفقري للشريعة اإلسالمية، لذلك ال شك أن أي نوع من ا
األدبية هذه محرمة شرعًا. ولكن لم يعين لها عقوبة واضحة كما هو الحال في 
سرقة النقود مثاًل. ونعتقد أن القوم اكتفوا آنذاك بالتعزير بسوء السمعة، والتشهير 
الذي يصيب الشخص السارق لمؤلفات اآلخرين. ولكن هذا ال يمنع من إصدار 
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ات رادعة للسارقين. وهذا يحتاج إلى تشريع يضمن حقوق التأليف، ويفرض عقوب
تضافر جهود البالد العربية، والقيام بدراسات مكثفة لتراثنا الفقهي وللقوانين السارية 
في العالم حاليًا. وتحديد السرقة األدبية بوضوح تام حتى ال يكون هناك أي 
التباس، وبعد ذلك تقوم هيئة موحدة في إصدار مثل هذا التشريع وتطبيقه في 
 ميع أرجاء العالم العربي.ج
هذا مما ال يوافق عليه لإلجمال فيه إذ أن هذه حقوق شرعية فحمايتها متوجبة 
شرعًا باإلرجاع إلى أصول الشرع وقواعده. فعلى المسلمين إعمال الئحة شرعية 
فيها الضمانات الشرعية واإلدارية لحماية هذه الحقوق األدبية األخالقية. وهللا 
   1أعلم.
إذا كان الباحث في مرحلة الدكتوراه أثناء  عن حكم السرقة العلمية: سؤال 
مطالعته وبحثه وجد بعض الفصول المهمة المتعلقة بموضوع رسالته، فاقتبسها 
بعناصرها، ولكنه غّير قلياًل في الحواشي فأضاف كالمًا ونقص. هل يعتبر هذا 
 من الغش والسرقة العلمية؟  بارك هللا فيكم.
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:  ة:اإلجابــ  
فاالقتباس هو كتابة جملة أو أكثر أخذت من مصدر آخر وإدراجها كما هي دون 
أي تغيير أو تعديل، وله شرطان البد من مراعاتهما وهما: أن يتم النقل بأمانة، 
يس أو إخالل، وأما النقل من وأن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض أو تدل
دون أي إشارة إلى المراجع التي تم االقتباس  ببعض التصرف الغير ولو مؤلفات
من الذين يتشبعون بما ليس لهم. وقد قال صلى هللا عليه  يكون صاحبه منها
                                                          
بكر برن عبرد هللا أبرو زيرد برن محمرد برن عبرد هللا برن بكرر برن عثمران برن يحيرى برن ايهرب برن محمرد )المتروفى:    1
م،  1996هرـ ،  1416 -، مؤسسرة الرسرالة، لطبعرة : األولرى 2، عردد األجرزاء : فقه النوازلهـ(،: 1429
 . 167 ترقيم الكتاب موافق للمطبوع،ص
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وفيها من السرقة العلمية ما  1المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور. وسلم:
عيت الدقة واألمانة العلمية في االقتباس والنقل بنسبة فيها،... وأما إذا ُرو 
إلى صاحبه، والتصريح بمصدره، وبيان ما تمت إضافته من فقرات، أو  الجهد
 تعديل عليه، فال حرج في ذلك.
فهو انتفاع شرعي ال يختلف فيه اثنان،  عن االقتباس: بكر أبو زيد قال الشيخ
ى يومنا هذا وهم يجرون على هذا وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إل
المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقًا لإلجماع 
على ندرة الفعلة -فال عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض
وكتب كاتب مقال بالموقع   2لذلك في عصرنا. انتهى من فقه النوازل. وهللا أعلم.
فق: وعّد المنقول غير الموثَّق سطًوا، وَسِرقًة لجهود اآلخرين وأفكارهم، وعلى المر 
الباحث أن يتجنَّب الوقوَع في هذا المنزلق؛ ألنَّه ينال من ِقيمة الرسالة وتقديرها، 
بل ربَّما أحياًنا إذا أْفرط في النْقل بدون إشارة كان سبًبا في ردِّ الموضوع، ورْفض 
  3.س بُرمَّتهاالرِّسالة من األسا
عادة ما تعرف الحقوق الملكية الفكرية بانها: )تلك الحقوق التي ترد على كل  
عمل ِإبداعي مبتكر انتجه العقل البشري في حقول اآلداب والفنون والعلوم 
والصناعة والتجارة وهي حقوق استئثار لمالكها، االستئثار بها قبل الغير مدة من 
نه من التوصل إلى هذا الحق(.الزمن لقاء الجهد االبداعي   المبتكر الذي مكَّ
ألنَّ إسناد الِفكرة إلى صاحبها ُيعدُّ ِمن أبسط حقوق المؤلِّف  توثيق األفكار:       
 4وصاحب المصدر.
                                                          
 .5705، رقم الحديث 6/168 مسلم في باب النهي عن التزوير في اللباس وايره، رواه   1
2   http://www.islamweb.net/fatwa/index.php   
3 http://forum.kau.edu.sa/vb/ 
4  http://forum.kau.edu.sa/vb/caaaeeii-cauca-39 
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يرى محمد الربيعي: تقع المسؤولية ألي شكل من : 1على من تقع المسؤولية   
مشاركيه بالبحث، ومن ثم على اشكال االساءة العلمية اواًل على الباحث وعلى 
معهد البحث العلمي أو الجامعة وعلى الناشر والمجلة العلمية التي نشرت 
البحث، كما تقع المسؤولية أيضًا على زمالء الباحث من غير المشاركين بالبحث 
ومراجعي أو مستعرضي نتائج البحث إذا ما فضلوا السكوت عن هذا الخرق 
رة التوثيق يحبذه بعض األساتذة، ويراه آخرون من كث 2للطرق العلمية السليمة.
عوامل ضعف الرسالة. فما الحل؟  قد يقال لك أن يكون التوثيق مناسبًا )كما 
   سمعت أثناء المقابالت(. لكن ما القدر المناسب؟  ومن يحدده؟
 تكرمت مجموعة كريمة باالستجابة تفاصيلهم كما يلي:  استعراض البيانات ومناقشتها: 
 ( الدرجات العلمية ألفراد العينة. 1ل رقم )جدو 
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 10.9 6 مساعد تدريس
 30.9 17 محاضر
 25.5 14 أستاذ مساعد
 9.1 5 أستاذ مشارك
 16.4 9 أستاذ
 7.3 4 غيرهم
 100 55 المجموع
% )على األَقل( من أفراد العينة 75من الجدول السابق تبين أن حوالي 
 %( يعملون في وظائف إدارية.7.3حملون درجة الماجستير. بعضهم )ي
 
 
                                                          
1 http://www.albawwaba.net/opinions/122506/    
2   http://forum.kau.edu.sa/vb/caaaeeii-cauca-39 
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 ( نوع أفراد العينة.2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار انوع
 89.1 49 ذكر
 10.9 6 أنثى
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة من الذكور. وقد يكون 84.9من الجدول السابق تبين أن 
فريقيا العالمية )معظم أفراد العينة منها(،حيث ذلك ناتج عن خصوصية جامعة إ
 عدد اإلناث.أو أن الذين استجابوا لالستبانة أغلبهم من يغلب عدد الذكور على
 الذكور.
 ( الوحدات العلمية التي ينتمي إليها أفراد العينة.3جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الوحدة العلمية
 34,5 19 كلية اآلداب
 3.6 2 يقمكتبات وتوث
 20.0 11 التربية  كلية
 5.5 3 الشريعة  كلية
 14.5 8 كلية العلوم
 5.5 3 لم تكتب
 16.4 9 غيرها
 100 55 المجموع
% ينتمون إلى كليتي اآلداب والتربية، 58من الجدول السابق يتبين أن حوالي 
تعاون وهما أكثر الوحدات العلمية طالبًا بالدراسات العليا. عليه فهذا مؤشر ل
هاتين الكليتين، ومع هذا فهي خبرات ناتجة عن ممارسة فعلية. عليه فهذه 
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الشريحة أكثر صدقًا وأهمية لهذا البحث من الشرائح األخرى. تم فصل قسم 
 المكتبات عن بقية أقسام كلية اآلداب لخبرتهم، وصلتهم الوثيقة بموضوع البحث. 
 ( أعمار أفراد العينة.4جدول رقم )
 النسبة المئوية كرارالت العمر
 12.7 7 أقل من ثالثين سنة
 27.3 15 سنة 40ـ  30من 
 60.0 33 أكثر من أربعين سنة
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة أعمارهم أكثر من  87.3من الجدول السابق تبين أن 
ثالثين سنة.  وهذا مؤشر على النضج والخبرة في الحياة. أما الخبرة في المجال 
 معي سيأتي الحقًا. الجا
 ( سنوات الخبرة في التدريس الجامعي.5جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 12,7 7 ال شيء
 29.1 16 أقل من خمس سنوات
 27.3 15 من خمس إلى عشر سنوات
 30.9 17 أكثر من عشر سنوات
 100 55 المجموع
العينة خبرتهم في % من أفراد 41.8من الجدول السابق تبين أن حوالي 
التدريس الجامعي تقل عن خمس سنوات. لهذا يستأنس بآرائهم كطالب ليس 
% من أفراد العينة خبرتهم أكثر من خمس سنوات. وهي 58.2كأساتذة. بينما 
% تقريبًا منهم، لهم خبرة طويلة، فهم أهل رأي وخبرة 36خبرة يعتد بها. وحوالي 
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سل مجربًا وال تسل طبيبًا. إذا قرأ هذه الجدول وتجربة ثرة. والمثل السوداني يقول: 
( يظهر ربط الدرجة بالخبرة بالدرجة العلمية. ويظهر عدم 1مع الجدول رقم )
اتساق بين الجدولين. ربما يكون السبب عدم االهتمام باالستجابة. أو تزيفها. 
 )راجع دورية كلية اآلداب العدد الثالث(.
 رة ألفراد العينة.( عدد األبحاث المنشو 6جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 41.8 23 ال يوجد
 30.9 17 أقل من أربعة أبحاث
 27.3 15 أكثر من أربعة أبحاث
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة يحملون درجة 75( تبين أن حوالي 1من الجدول رقم )
ف جدًا، })أقل من الماجستير على األقل. إال أن إنتاجهم العلمي البحثي ضعي
أربعة بحوث(. من المتوقع أن ينشر األستاذ الجامعي بحثًا سنويًا. وهذا الضلع 
الثالث من مسؤوليات األستاذ الجامعي. إضافة إلى التدريس وخدمة المجتمع{. 
هذا مؤشر يحتاج إلى مراجعة من كل الجهات التي يهمها األمر. مع ذلك؛ هل 
أم كسل وتهاون من األساتذة؟ أم غيرها من هناك معوقات تحول دون النشر؟ 
األسباب؟ ربما يعود السبب إلى ضوابط النشر، منها: عدم نشر البحوث التي تم 
بها نيل درجة علمية، أو مستل منه. )بعض الجامعات تشترط لنيل الدرجة العلمية 
ـ الدكتوراة خاصة ـ أن ينشر مستل على األقل من البحث.( وهنا توقف. هل 
العلمية لطلبة الدراسات العليا فقط؟ لماذا ال ينشر البحث، أو مستل منه؟  البحوث
علمًا بأن مناهج البحث العلمي تشترط اإلشارة إلى نشر أو عدم نشر البحث. فما 
حجة من يدعم عدم النشر؟ والتصنيف العالمي للجامعات يقوم على معايير من 
 ضمنها: النشاط البحثي ألعضاء هيئة التدريس. 
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 ( عدد البحوث التي تم اإلشراف عليها.7ول رقم )جد
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 36.4 20 ال يوجد
 29.1 16 أقل من أربعة أبحاث
 34.5 19 أكثر من أربعة أبحاث
 100 55 المجموع
  
% من أفراد العينة أشرفوا على 66.0من الجدول السابق تبين أن حوالي 
مؤشر على أن الذين يستجيبون ويتعاونون مع أقل من أربعة بحوث. فهذا 
الباحثين من ذوي درجة أستاذ مساعد فأقل، أو أن بعض األساتذة ال يجدون 
الوقت الكافي لكتابة ومتابعة البحث العلمي، أو ال يجدون فرصة لإلشراف على 
البحوث العلمية، أو أن العبء اإلداري والتدريسي يشغالن معظم وقت األستاذ. 
% 58.2ك إذا قرأت هذه الفقرة مقرونة بسنوات الخبرة، حيث وجد أن يتضح ذل
من أفراد العينة خبرتهم أكثر من خمس سنوات. وهي خبرة يعتد بها. وحوالي 
% من أفراد 75% تقريبًا منهم لهم خبرة أكثر من عشر سنوات. وحوالي 31
البحثي العينة يحملون درجة الماجستير على األقل. إال أن إنتاجهم العلمي 
% من أفراد العينة في 60ضعيف جدًا )أقل من أربعة بحوث(. علمًا بأن حوالي 
% من أفراد العينة أعمارهم أكثر من ثالثين 87.3درجة أستاذ مساعد فأعلى. و 
ير سنة. وهنا يثار تساؤل، هل الجامعات تعّين كبار السن؟ أم أن هذه النتيجة تش
 ال بأمر األسر وتربية األبناء واالنفاقإلى كسل وتراخي األساتذة. أم االنشغ
 عليهم؟ 
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 ( عدد البحوث التي قمت بتحكيمها.8جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 49.1 27 ال يوجد
 34.5 19 أقل من أربعة أبحاث
 16.4 9 أكثر من أربعة أبحاث
 100 55 المجموع
عينة يقومون بالتحكيم % فقط من أفراد ال16.4من الجدول السابق تبين أن 
% وجدوا فرصة للتحكيم العلمي في حدود ضيقة )أقل من 34.5العلمي. بينما 
 أربعة بحوث(. يفضل أن تقرأ هذه النتيجة مقرونة بالنتائج السابقة.
 ( تقع مسؤولية خطأ التوثيق على الباحث وحده.9جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 30.9 17 نعم
 61.8 34 ال
 7.3 4 محايد
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة، يرون أن مسؤولية خطأ 61.8من الجدول السابق تبين أن 
 التوثيق ال تقع على الباحث وحده. فهناك أطراف أخرى تشاركه المسؤولية. منها
حث المشرف والمحكم، ولجان النشر المختلفة. لكن القانون يوقع العقوبة على البا
 . ومعنى ذلك أن القانون يحّمل الباحث المسؤولية كاملة.دون غيره
 ( ينتج خطأ التوثيق عن قصد.10جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 14.5 8 نعم
 9.1 5 محايد
 76.4 42 ال
 100 55 المجموع
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%( من أفراد العينة، يرون أن أخطاء 14.5من الجدول السابق تبين أن )
ا  قصد. ومعنى ذلك أن المعايشة لها أثرها في هذا الرأي. بينمالتوثيق تنتج عن 
% يفترضون حسن النية. وهذا االتجاه نحو الباحثين يدعو للتوقف عنده، 76.4
 ودراسته بعمق وتأٍن. 
 ( المعلومة مجهولة القائل ملك عام.11جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة  
 34.5 19 نعم
 25.5 14 محايد
 40.0 22 ال
 100 55 المجموع
 % من أفراد العينة، يرون أن المعلومة مجهولة40من الجدول السابق تبين أن 
%، وهي نسبة ال يستهان بها. 34.5القائل ال يمكن نسبتها للنفس. بينما نسبة 
وقد يكون هذا سببًا للرأي الذي ورد باإلطار النظري. بينما مختصو المكتبات 
 حالتها إلى مجهول.والتوثيق يطلبون إ
 ( خطأ التوثيق ال ُيعد سرقة.12جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 49.1 27 نعم
 10.9 6 محايد
 40.0 22 ال
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة، يرون أن خطأ التوثيق 49.1من الجدول السابق تبين أن 
 (.10( و)9ال ُيعد سرقة. وهذا يخالف ما ورد بالجدولين )
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 ( ينتج خطأ التوثيق عن عدم معرفة.13جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 60.0 33 نعم
 12.7 7 محايد
 27.3 15 ال
 100 55 المجموع
 % من أفراد العينة، يرون أن خطأ التوثيق60.0من الجدول السابق تبين أن 
 ،10، 9الجداول السابقة )ينتج عن عدم معرفة. وهذه النتيجة تخالف ما ورد ب
(. ربما يكون ذلك ناتج عن عدم دقة المستجيبين لالستبانة، أو لتزييف 12
 االستجابة.
 ( تحكيم أصحاب التخصص الدقيق يقلل خطأ التوثيق.14جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 89.1 49 نعم
 3.6 2 محايد
 7.3 4 ال
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة، يرون أن تحكيم أصحاب 89.1ابق تبين أن من الجدول الس
التخصص الدقيق يقلل من هذه الظاهرة. واالستجابة تشير ضمنًا إلى أنها أصبحت 
 ظاهرة الجدول. والجدول التالي يؤكد ذلك أو يفنده.
 ( أصبح خطأ التوثيق ظاهرة.15جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 58.2 32 نعم
 21.8 12 محايد
 20.0 11 ال
 100 55 المجموع
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% من أفراد العينة، يرون أن خطأ التوثيق 58.2من الجدول السابق تبين أن 
أصبح ظاهرة. وهذا مؤشر على انتشار خطأ التوثيق. وقد يصحب ذلك السرقة 
 العلمية ألنها تتغطى بهذا الستار. 
 فسه.( يجوز للباحث أن ينسب المجهول لن16جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 7.3 4 نعم
 3.6 2 محايد
 89.1 49 ال
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة، يرون أن الباحث ال يجوز 89.1من الجدول السابق تبين أن 
له أن ينسب القول مجهول القائل لنفسه. وهذا يخالف ما ورد بالجدول رقم   
 دعي نسبة المعلومة مجهولة القائل للنفس.%( ت34.5( حيث كانت نسبة )11)
 ( تقع مسؤولية خطأ التوثيق على المحكم وحده17جدول رقم )    
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 9.1 5 نعم
 5.5 3 محايد
 85.5 47 ال
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة، يرون أن خطأ التوثيق 85.5من الجدول السابق تبين أن 
لية المحكم وحده. فالباحث ولجان التحكيم تشاركه في ذلك. وفي الجدول رقم ليس مسؤو 
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% من أفراد العينة، يرون أن مسؤولية خطأ التوثيق ال تقع على الباحث 61.8( أن 9)
 .وحده
 ( إعادة صياغة الكلمات ال ُيعدُّ اقتباسًا.18جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 49.1 27 نعم
 12.7 7 محايد
 38.2 21 ال
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة، يرون أن إعادة صياغة 49.1من الجدول السابق تبين أن 
الكلمات ال ُيعدُّ اقتباسًا. وهذا رأى ليس عليه اتفاق. وحجتهم في أن العبارات حق 
للباحث. واللغة مشاعة. وإال النعدم الجديد. ويتفق مع رأي واحد ورد باالطار 
ظري، ويعارضه كثرة من االساتذة وطالب العلم ومختصو المكتبات والتوثيق. الن
وال غرابة في ذلك إذا كانت المسائل العقدية والفقهية ذات المرجعية الموحدة فيها 
خالف فال مشاحة في العلوم اإلنسانية متعددة المشارب والفلسفات والرؤى. وفي 
 كم إليها.األمر سعة لكن البد من ضوابط ومعايير يحت
 ( يجوز اقتباس تعبير أقل من ستة أسطر دون توثيق.19جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 18.2 10 نعم
 12.7 7  محايد 
 69.1 38 ال
 100 55 المجموع
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% من أفراد العينة، يرون أن االقتباس قل أو 69.1من الجدول السابق تبين أن 
% يخالفونهم الرأي. وهذه النسب تخالف نسب 18.2كثر البد أن يوثق. بينما 
 (.11الجدول السابق. والجدول رقم )
 ( تقع مسؤولية خطأ التوثيق على الباحث والمحكم.20جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 74.5 41 نعم
 10.9 6 محايد
 14.5 8 ال
 100 55 المجموع
العينة، يرون أن خطأ التوثيق % من أفراد 74.5من الجدول السابق تبين أن 
المسؤولية تضامنية بين الباحث والمحكم. علمًا بأن الذي يتحمل التبعات هو 
 (.17( و الجدول رقم )9الباحث فقط. راجع نسب الجدول رقم )
 ( أخذ الفكرة ال ُيعدُّ اقتباسًا.21جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 58.2 32 نعم
 12.7 7 محايد
 29.1 16 ال
 100 55 المجموع
% من أفراد العينة، يرون أن أخذ الفكرة ال 58.2من الجدول السابق تبين أن 
% من أفراد العينة، 89.1(. وجد أن 19،18،16ُبعدُّ اقتباسًا. مراجعة الجداول )
% 49.1يرون أن الباحث ال يجوز له أن ينسب القول مجهول القائل لنفسه.  و
% من 69.1يرون أن إعادة صياغة الكلمات ال ُيعدُّ اقتباسًا.  من أفراد العينة،
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% 18.2أفراد العينة، يرون أن االقتباس قل أو كثر البد أن يوثق. بينما 
 يخالفونهم الرأي. )الحظ التباين الكبير في النسب أعاله(.
تتمثل  ملخص االستجاباتالسؤال المفتوح: ما مقترحاتك لتقليل خطأ التوثيق ؟  
 لنقاط التالية:في ا
 الدقة في المعلومة وإتباع ترتيب التوثيق. .1
 أخذ المعلومة من المصدر الموثق منه مباشرة. .2
 متابعة المعلومة شخصيًا لإلثبات. .3
 الصبر والتحمل ألخذ المعلومة.  .4
 اإللمام بكيفية التوثيق بالترتيب.  .5
 اللجوء إلى أكثر من ثالثة محكمين. .6
 استعمال اإلنترنت بصورة أكبر. .7
 وثيق الصلة بين الباحث والمحكم.ت .8
 التركيز على تدريس مناهج البحث في قاعة بحث. .9
 أن تدرس مناهج البحث بصورة عملية. .10
 التأكيد على القيم األخالقية عند تدريس مناهج البحث العلمي. .11
 اختيار محكمين متمرسين في البحث العلمي. .12
 أن يكون المحكم من ذوي التخصص الدقيق. .13
 الرسائل العلمية.عدم التوثيق من  .14
من السابق يظهر أن المرجعيات مختلفة ومتباينة، وال يوجد اتفاق، بل 
 يبدو أن البعض ال يدقق في عباراته، أو ال يدري دالالتها.
 نتائج البحث:
من ناحية قانونية تقع مسؤولية خطأ التوثيق على الباحث فقط، ومن ناحية  .1
 البحث.  أخالقية تقع المسؤولية على كل من مّر عبره
 ال يوجد اتفاق بين أفراد العينة حول ما الذي يوثق، وما الذي يدع. .2
 اإلنتاج العلمي البحثي ألفراد العينة المستطلعة ضعيف جدًا. .3
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 قلة البحوث المنشورة ألفراد العينة المستطلعة.  .4
قلة الفرص التي يجدها أعضاء هيئة التدريس في التحكيم. ربما يكون مؤشر  .5
 اره على شخصيات بعينها.النحصاره واقتص
تتباين آراء أفراد العينة حول النقاط كلها. وهذا مؤشر جيد. لكن أن تتضارب  .6
األقوال وتختلف النسب عند مقارنتها ببعضها، يشير إلى عدم العلمية )عدم 
 اهتمام المفحوصين أو قلة معرفتهم(. 
 التوصيات: 
 علمي.وضع لوائح ومعايير يحتكم إليها في منهجية البحث ال (1
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي ونشره. (2
 تعديل لوائح دوريات الجامعة بالسماح بنشر البحث العلمي أو مستل منه. (3
 اتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس في التحكيم العلمي. (4
 المقترحات:
 إجراء مزيد من األبحاث حول مكونات المنهجية العلمية كلها. .1
 :المصادر والمراجع
, القاهرة : دار المعارف ط 5,جـ لسان العربابن منظور ,جمال الدين محمد بن مكرم :  .1
 .96م،  ص 2004، صادر دار : بيروت ،3
بيدي محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني:  .2 تاج أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ
الهداية، عدد  ، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دارالعروس من جواهر القاموس
 .16، ] ترقيم الشاملة موافق للمطبوع[   ج40األجزاء / 
، دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ المصباح المنيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري:  .3
[، مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية،  1محمد، المكتبة العصرية، عدد المجلدات: ] 
http://www.raqamiya.org  1، ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[، ج  . 
 م. 1988هـ  1408، الرياض: دار المريخ، دليل الباحثأحمد حافظ نجم وآخرون:  .4
 م.. 1983، القاهرة: دار النهضة، كيف تكتب بحثًا أو رسالةأحمد شلبي:  .5
م. جامعة 2005-هـ1426، ث لرسائل الماجستير والدكتوراه دليل كتابة خطة البحبدون:  .6
 الملك سعود، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس.
بكر بن عبد هللا أبو زيد بن محمد بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن  .7
ة: ، مؤسسة الرسالة، لطبع2، عدد األجزاء : فقه النوازلهـ(،: 1429محمد )المتوفى: 
 م، ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[.   1996هـ ،  1416 -األولى 
الجامع الصحيح المسمى صحيح أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري:  .8
، بيروت: دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة، عدد األجزاء : ثمانية أحزاء في أربع مسلم
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 للمطبوع كاماًل بحمد هللا، معنون، غير مقابل،مجلدات، الكتاب مشكول، موافق 
www.temawy.com 
،  تحقيق: خزانة األدب وغاية األربتقي الدين أبي بكر علي بن عبد هللا الحموي األزراري:  .9
 م.    1987، بيروت: دار ومكتبة الهالل، الطبعة األولى، 2عصام شعيتو، ج
، القاهرة: دار المعارف، ، مصادرهالبحث األدبي، طبيعته، مناهجه، أصولهشوقي ضيف:  .10
 م.1972
 -هـ 1414، عمان: دار أسامة، المدخل إلى البحث العلميطالل محمد نور عطار:  .11
 م. 1993
، منظور إداري، عمان: الوجيز في مناهج البحث العلميعاصم محمد حسين األعرجي:  .12
  0م 1995هـ ، 1416دار الفكر،
، خطواته ومراحله، أساليبه ومناهجه، أدواته علميُّ البحث العبدالرحمن بن عبدهللا الواصل:  .13
م، المملكة العربيَّـة السعوديَّـة، وزارة المعارف، 1999 -هـ 1420ووسائله، أصول كتابته، 
 إدارة التعليم في محافظة عنيزة، إدارة اإلشراف التربويِّ والتدريب، شعبة االجتماعيَّات.
البحث العلمي، حقيقته، ومصادره، ومادته،  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الربيعة: .14
، الرياض: مكتلة الملك فهد، 2، ج 2، ط ومناهجه، وكتابته، وطباعته، ومناقشته
 م. 2000-هـ 1420
، عمان: دار البحث العلمي بين التحرير والتصميم والتقنياتالعربي بلقاسم فرحاني:  .15
 م. 2011أسامة، 
، عمان: البحث العلمي وفنية الكتابة العلميةعزت محمود فارس وخالد أحمد الصرايرة:  .16
 م.2011زمزم، 
 ، دراسة في )مختار الصحاح( للرازي.    اختصار المعاجم: أهدافه وطرائقهعلي القاسمي:  .17
أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين قاسم بن عبد هللا بن أمير علي القونوي:  .18
ولى، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي،  ، جدة: دار الوفاء، الطبعة األالفقهاء
 هـ.1406
)سنن الترمذي(، تحقيق :  الجامع الصحيحمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي:  .19
، 5أحمد محمد شاكر وآخرون، بيروت: دار إحياء التراث العربي، عدد األجزاء: 
 األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها.
بيدي:  محّمد بن محّمد بن عبد ا .20 تاج لرّزاق الحسيني أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ
، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية، عدد العروس من جواهر القاموس
 ، ]ترقيم الشاملة موافق للمطبوع [40األجزاء / 
 /http://www.albawwaba.net/opinionsمحمد الربيعي بروفيسور في جامعة دبلن  .21
هـ 1403، جدة: دار الشروق، البحث العلمي، مناهجه وتقنياتهمحمد زيان عمر:  .22
 م. 1983
، القواعد، والمراحل منهجية البحث العلميمحمد عبيدات ومحمد أبونصار وعقلة مبيضين:  .23
 م. 1999، 2والتطبيقات، األردن: دار وائل، ط
، إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية، مع دراسة عن مناهج البحثوض العايدي: محمد ع .24
 م.2005-هـ 1426القاهرة: شمس المعارف، 
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الثالثاء  -شبكة النبأ المعلوماتيةمحمد محفوظ: ضوابط االقتباس من الثقافات اإلنسانية،  .25
 هـ .1431ربيع األول//29 - 2010آذار//16
 م.2004هـ/ 1425، الطبعة األولى،  مبـــــادئ البحــث الــــتربـــــوي : مساعد بن عبدهللا النوح .26
، األردن: دار الكندي، األردن: البحث العلمي حرفة وفنمنصور نعمان وغسان ذيب النمري:  .27
 م.1998دار الكندي، 
، عمان: دار الفكر، منهجية البحث العلميمهدي حسين زويلف وتحسين أحمد الطراونة:  .28
 هـ.  1418-م 1998
مجمع الزوائد ومنبع هـ(: 807للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )المتوفى سنة  .29
، بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر، جميع الكتاب مدقق مرتين، تم التدقيق الفوائد
 .7ميالدي، ج   1992هـ، الموافق  1412الثاني بالمقابلة مع طبعة دار الفكر، بيروت، طبعة 
 ، ب ت. 5ياقوت بن عبد هللا الحموي أبو عبد هللا: معجم البلدان، بيروت: دار الفكر، عدد األجزاء:   .30




3. http://www.albawwaba.net/opinions/122506  
4. http://www.arabicschool.com 






 أسماء األساتذة الذين عرضت عليهم الورقة التي نشرت في المؤتمر:
أ. د. عبدالرحمن محمد أحمد كدوك: عميد كلية التربية بجامعة إفريقيا العالمية. )أستاذ  .1
 تكنولوجيا تعليم(
د كلية التربية بجامعة إفريقيا العالمية سابقًا. )أستاذ أ. د. أحمد عمر عبيدهللا: نائب عمي .2
 مناهج(.
 د. جبرهللا محمد الحسن: كلية التربية بجامعة إفريقيا العالمية. )أستاذ أصول التربية( .3
 .)د. محمد علي عمر: كلية التربية بجامعة إفريقيا العالمية، )أستاذ الصحة النفسية .4
 بية بجامعة إفريقيا العالمية. )أستاذ فقه اللغة(د. صديق آدم بركات: معهد اللغة العر  .5
األستاذ/ محمد عبدالرحمن الشيخ: أستاذ التربية العملية بجامعة إفريقيا العالمية. )ماجستير  .6
 مناهج(
األستاذ/ جعفر يوسف: أستاذ التربية العملية بجامعة إفريقيا العالمية. )ماجستير تكنولوجيا  .7
 تعليم(
الرحمن: أستاذ مرحلة أساس يحمل ماجستير )تكنولوجيا األستاذ/ على مصطفى عبد .8
 تعليم(.
